



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































馬奈木昭雄弁護士オーラル・ヒストリー (二 )　廃棄物問題（土肥） 75
日
本
中
に
ば
ら
ま
く
。
北
九
州
は
受
け
入
れ
て
い
る
。
そ
し
て
だ
ん
だ
ん
捨
て
る
濃
度
が
高
く
な
っ
て
い
く
。
　
高
良
内
の
廃
棄
物
の
処
分
場
の
建
設
と
き
、
私
は
市
役
所
の
隣
の
公
園
に
ビ
ル
を
建
て
ろ
と
い
っ
た
。
そ
こ
を
廃
棄
物
の
捨
て
場
に
し
ろ
と
。
こ
れ
が
一
番
簡
単
な
解
決
の
方
法
だ
と
市
長
に
い
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
あ
ち
こ
ち
に
ば
ら
ま
い
て
捨
て
る
の
が
一
番
悪
い
と
思
い
ま
す
。
遮
断
型
処
分
場
　
遮
断
型
に
つ
い
て
話
し
て
い
な
い
の
は
、
そ
も
そ
も
ど
こ
に
あ
る
の
か
さ
え
よ
く
知
ら
な
い
。
鹿
児
島
で
鹿
屋
の
反
対
運
動
を
や
っ
た
と
き
、
管
理
型
処
分
場
が
鹿
児
島
県
に
ひ
と
つ
も
な
い
わ
け
で
す
よ
。
だ
か
ら
つ
く
ら
な
い
と
い
け
な
い
と
鹿
児
島
県
は
力
説
し
た
わ
け
で
す
ね
。
い
ま
で
も
ひ
と
つ
も
な
い
状
況
は
本
質
的
に
は
変
わ
っ
て
い
な
い
の
じ
ゃ
な
い
か
な
。
わ
た
し
が
「
廃
棄
物
処
分
は
現
地
主
義
で
各
自
治
体
が
自
分
の
と
こ
ろ
は
自
分
で
責
任
を
も
と
う
ね
と
い
っ
て
き
た
は
ず
。
県
境
を
越
え
る
の
は
原
則
や
め
よ
う
ね
」
と
。
県
境
を
越
え
る
と
い
う
の
は
大
変
な
こ
と
な
ん
で
す
。
鹿
児
島
県
の
担
当
者
は
、
管
理
型
処
分
場
に
捨
て
ら
れ
る
べ
き
ゴ
ミ
は
い
ま
ど
こ
に
捨
て
い
る
か
わ
か
っ
て
い
な
い
と
お
か
し
い
よ
ね
。
い
く
ら
そ
う
聞
い
て
も
こ
た
え
ま
せ
ん
よ
。
管
理
型
処
分
場
に
捨
て
る
べ
き
も
の
が
安
定
型
に
捨
て
ら
れ
て
い
る
っ
て
こ
と
で
し
ょ
う
。
あ
る
い
は
県
境
を
越
え
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
そ
の
先
を
明
示
し
て
ほ
し
い
。
い
ま
根
本
的
に
状
況
は
変
わ
り
ま
し
た
。
全
部
燃
や
す
か
ら
。
　
官
僚
は
作
文
し
た
ら
世
の
中
は
自
分
が
書
い
た
作
文
通
り
に
動
く
と
、
信
じ
る
こ
と
が
で
き
る
能
力
を
も
っ
た
ひ
と
た
ち
だ
と
思
い
ま
す
。
オ
ー
ウ
ェ
ル
の
『
一
九
八
四
年
』
の
世
界
で
す
。
難
し
い
の
は
自
分
も
現
に
騙
さ
れ
ち
ゃ
っ
た
ら
い
け
な
い
か
ら
自
分
の
嘘
を
信
じ
る
能
力
と
、
し
か
し
そ
れ
は
嘘
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
理
解
し
て
い
る
能
力
と
矛
盾
な
く
も
た
な
い
と
い
け
な
い
。
『
一
九
八
四
年
』
で
描
か
れ
た
官
僚
の
姿
で
す
よ
。
い
ま
安
倍
さ
ん
の
も
と
で
は
信
じ
た
ふ
り
を
し
て
、
本
気
で
信
じ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
本
当
の
姿
は
知
り
た
く
な
い
。
そ
れ
が
文
書
偽
造
で
す
よ
ね
。
『
一
九
八
四
年
』
で
も
毎
日
文
書
偽
造
し
て
歴
史
を
書
き
換
え
て
い
ま
す
け
ど
、
あ
れ
と
は
レ
ベ
ル
が
違
い
ま
す
よ
ね
。
今
は
真
実
は
何
か
目
を
つ
ぶ
っ
て
見
な
い
ふ
り
を
し
て
現
実
を
知
ら
な
い
。
質
的
に
違
う
。『
一
九
八
四
年
』
の
官
僚
た
ち
は
レ
ベ
ル
が
む
ち
ゃ
く
ち
ゃ
高
い
官
僚
た
ち
で
す
よ
。
　
遮
断
型
に
捨
て
な
い
と
い
け
な
い
医
療
廃
棄
物
は
ど
こ
に
捨
て
ら
れ
て
い
る
の
か
。
本
当
に
知
り
た
い
で
す
よ
。
く
ど
い
け
ど
い
ま
は
燃
や
す
か
ら
そ
れ
で
一
応
の
解
決
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
前
は
ど
う
し
て
い
た
の
か
。
宮
本
信
子
の
夫
で
あ
る
伊
丹
十
三
は
、
次
の
新
作
の
準
備
に
か
っ
て
い
た
。
そ
れ
が
廃
棄
物
、
そ
れ
も
医
療
廃
棄
物
で
す
。
そ
れ
を
聞
い
て
わ
れ
わ
れ
は
色
め
き
立
っ
た
。
遮
断
型
に
捨
て
ら
れ
る
べ
き
廃
棄
物
が
ど
こ
で
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。
こ
れ
は
面
白
い
。
楽
し
み
に
し
て
い
た
。
そ
し
て
彼
は
突
然
死
ん
だ
。
自
殺
と
い
わ
れ
て
い
る
。
新
作
を
つ
く
る
と
い
っ
て
取
材
を
や
っ
て
。
推
理
小
説
風
に
い
う
と
触
れ
て
は
い
け
な
い
と
こ
ろ
に
触
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
ま
っ
た
く
何
の
根
拠
の
な
い
話
で
す
け
ど
。
た
だ
そ
う
い
う
話
が
な
が
れ
て
79
資料（オーラル・ヒストリー）74
も
お
か
し
く
な
い
医
療
廃
棄
物
処
理
の
状
況
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
い
ま
福
島
原
発
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
。
核
汚
染
廃
棄
物
は
遮
断
型
に
捨
て
ら
れ
な
い
で
し
ょ
う
。
い
ま
で
て
い
る
話
は
、
本
当
に
き
ち
ん
と
や
り
た
け
れ
ば
、
チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ
の
石
棺
、
本
当
に
文
字
通
り
遮
断
型
に
す
る
し
か
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。
　
遮
断
型
の
法
的
概
念
は
き
わ
め
て
明
確
で
す
よ
。
管
理
型
は
、
有
害
物
質
で
も
処
理
可
能
な
も
の
は
処
理
し
て
、
あ
る
一
定
の
安
全
度
に
入
っ
た
ら
、
捨
て
い
。
処
理
で
き
な
い
も
の
は
遮
断
型
で
す
よ
。
医
療
廃
棄
物
は
安
全
に
処
理
で
き
る
と
は
い
え
る
わ
け
が
な
い
。
特
に
問
題
に
な
っ
た
の
は
Ｈ
Ｉ
Ｖ
で
す
よ
ね
。
住
民
み
ん
な
調
べ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
汚
染
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
。
大
丈
夫
だ
と
は
い
え
な
い
わ
け
だ
か
ら
。
そ
の
割
に
は
遮
断
型
の
処
分
場
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
よ
く
わ
か
ら
な
い
ほ
ど
少
な
い
。
私
は
実
際
問
題
と
し
て
遮
断
型
に
捨
て
い
る
例
を
し
ら
な
か
っ
た
。
問
題
に
な
っ
た
例
は
あ
る
。
宗
像
の
焼
却
施
設
反
対
運
動
で
、
そ
れ
ま
で
捨
て
い
る
と
こ
ろ
を
掘
っ
た
ら
医
療
廃
棄
物
が
で
て
き
た
。
大
問
題
に
な
っ
た
。
高
良
内
の
反
対
運
動
の
と
き
も
、
満
杯
に
な
っ
た
前
の
処
分
場
で
も
医
療
廃
棄
物
が
い
っ
ぱ
い
で
て
き
た
。
捨
て
場
が
な
い
。
今
あ
る
処
分
場
に
捨
て
る
他
な
い
わ
け
で
す
。
　
日
弁
連
が
安
定
型
を
や
め
ろ
と
い
う
提
言
し
た
の
は
、
管
理
型
に
捨
て
ら
れ
る
べ
き
も
の
を
安
定
型
に
捨
て
い
る
か
ら
で
す
。
安
定
型
に
捨
て
い
も
の
な
ん
て
本
当
は
な
い
。
だ
か
ら
安
定
型
処
分
場
は
な
く
す
べ
き
だ
と
。
全
部
、
管
理
型
と
遮
断
型
に
す
べ
き
だ
と
。
し
か
し
、
遮
断
型
に
す
る
こ
と
が
不
可
能
な
も
の
だ
か
ら
燃
や
す
。
燃
や
す
と
い
う
の
は
二
つ
意
味
が
あ
っ
て
、
ひ
と
つ
は
廃
棄
物
行
政
が
抱
え
て
い
る
安
定
型
、
管
理
型
、
遮
断
型
の
無
意
味
さ
と
い
う
か
、
概
念
上
は
す
っ
き
り
し
て
い
る
が
、
実
際
問
題
と
し
て
は
実
行
で
き
る
わ
け
が
な
い
。
し
か
も
わ
れ
わ
れ
が
管
理
型
を
止
め
だ
し
た
。
鹿
屋
で
勝
っ
た
決
定
的
意
味
を
も
っ
た
の
は
、
処
理
で
き
る
と
い
う
け
れ
ど
処
理
で
き
ま
せ
ん
よ
、
と
い
う
と
こ
ろ
で
す
よ
ね
。
安
定
型
の
議
論
は
、
安
定
型
五
品
目
以
外
が
捨
て
あ
る
。
非
常
に
明
快
で
わ
か
り
や
す
い
。
安
定
型
は
無
条
件
で
止
ま
る
よ
う
に
な
っ
た
。
処
理
で
き
な
い
も
の
は
ま
ず
捨
て
は
い
け
な
い
。
ま
だ
未
処
理
の
状
態
で
捨
て
い
る
場
合
、
外
に
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
外
に
出
す
と
き
に
は
き
ち
ん
と
処
理
す
る
ん
で
す
よ
。
未
処
理
の
も
の
が
外
に
漏
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う
議
論
を
し
て
き
た
。
必
ず
漏
れ
る
と
い
う
議
論
を
し
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
わ
れ
わ
れ
が
鹿
屋
で
や
っ
た
理
屈
は
、
処
理
で
き
る
と
い
う
処
理
方
法
は
、
う
そ
っ
ぱ
ち
だ
っ
た
。
魔
法
の
薬
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
廃
棄
物
は
性
質
が
均
一
の
も
の
で
は
な
い
。
む
ち
ゃ
く
ち
ゃ
に
高
い
処
理
能
力
が
必
要
と
な
る
。
そ
ん
な
こ
と
が
で
き
る
わ
け
が
な
い
。
裁
判
長
は
そ
う
だ
と
認
め
る
判
決
を
書
い
た
。
水
俣
の
施
設
で
も
完
全
に
処
理
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
議
論
に
な
っ
た
。
行
政
は
困
っ
た
。
そ
れ
で
燃
や
せ
ば
い
と
い
う
話
に
な
る
。
遮
断
型
も
い
ら
な
い
。
し
か
し
放
射
能
は
燃
や
せ
ば
い
と
い
う
理
屈
に
は
な
か
な
か
な
ら
な
か
っ
た
。
原
発
だ
け
は
解
決
で
き
な
い
の
で
す
。
（
続
く
）
